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Stellingen behorende bij het proefschrift “Non-motor symptoms in Parkinson’s disease”
1. Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben vaak problemen in autonome domeinen.
 (dit proefschrift)
2. Bij de ziekte van Parkinson hangen depressieve symptomen en slaapproblemen ’s nachts in
 belangrijke mate samen.
 (dit proefschrift)
3. De samenhang tussen psychotische symptomen, cognitieve problemen, depressie,
 slaperigheid overdag en autonome stoornissen bij de ziekte van Parkinson wijst op een
 overeenkomst met Lewy Body Dementie.
 (dit proefschrift)
4. Cognitieve afwijkingen kunnen al vroeg in het ziektebeloop bij patiënten met de ziekte
 van Parkinson voorkomen.
 (dit proefschrift)
5. Reukstoornissen lijken zich onafhankelijk van de andere symptomen van de ziekte van
 Parkinson te gedragen.
 (dit proefschrift)
6. In een vergevorderd stadium van de ziekte van Parkinson domineren niet-motorische
 symptomen het klinisch beeld en dragen bij aan ernstige beperkingen, een verminderde
 kwaliteit van leven, en een verkorte levensverwachting.
 KR Chaudhuri. Lancet Neurology 2006;5:235-245.
7. Niet-motorische symptomen van de ziekte van Parkinson worden vaak slecht herkend en
 inadequaat behandeld.
 KR Chaudhuri. Lancet Neurology 2006;5:235-245.
8. Het pathologische proces van de ziekte van Parkinson treft multipele neurotransmitter
 systemen in zowel het centrale als het perifere zenuwstelsel.
 H Braak. Neurology 2008;70:1916-1925.
9.  De etiologie van de ziekte van Parkinson bestaat uit een complexe puzzel van genen,
  omgeving en een ouder wordend brein.
  C Klein. Neurology 2007;69:2093-2104.
10. Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na. Is er een
  oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden. Is er geen oplossing, dan heeft het
  geen nut u op te winden.
  Dalai Lama
11. Vrouwen die ambiëren hetzelfde te bereiken als mannen, zijn niet ambitieus genoeg.
12. Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet ervan te genieten.
  (www.loesje.nl)
